





















































































信頼性は，クロンバックの α信頼性係数（the Cronbach’s α coefficient）と探索的因子分析（explor-







































































































Notes: R (Science course), B (the other course)













































edge）（２）科学の心構え（科学の実践，Habits of mind）（３）人格と価値観（Character and 
values）（４）人類の成果として科学を認識する能力（Science as human endeavor），そして（５）
メタ認知と自発性（Metacognition and self-direction），の５つの次元のうち（１）基礎知識（科学の
核となる知識）を除く４つの次元についての48項目のアンケートを英語により作成した。それぞれ
の次元の質問の数は，それぞれ（２）H1～H13 の13問で，（３）C1～C9 の９問，（４）S1～S13 の
13問，（５）M1～M13 の13問である。それぞれの次元の質問項目には記号が付されており，（２）の
HはHabits of mind，（３）のCはCharacter and values，（４）の Sは Science as human endeavor， 
（５）ではMはMetacognition and self-direction である。
　このアンケートに日本語の訳をつけたものを今回の調査では用いた（資料１）。調査ではアンケート
の項目を，教員がいちいち読み上げ学生に選択肢から回答を選んでもらった。全ての実施時間は約

















































均値と標準偏差をTable 3 にまとめた。Table 3 をグラフにしたものが，Figure 1 である。理科系
進学コース履修者と文科系などその他の進学コース履修者を分けて，GSLQの平均を表したものを
Table 4 に，これをグラフにしたものをFigure 2 に示した。
Figure 1　Dimension and Mean scores of GSLQ before and after the unit of study
Dimension Before After
Total 3.60（0.51） 3.68（0.64）
Habit of minds 3.44（0.58） 3.70（0.60）
Character and values 3.22（0.64） 3.47（0.72）
Science as human endeavor 3.81（0.66） 3.89（0.69）
Metacognition and self-direction 3.35（0.78） 3.54（0.78）
Note: The numbers in parentheses indicate standard deviations. The questionnaire before the 
unit of study was implemented on 15th Sep, and the after on 29th Nov. 2018 respectively.
Table 3　Mean scores and standard deviations for GSLQ scores before and after the unit of study
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　Figure 1 より分かることは，この学習の前後で GSLQ各次元のスコアが上昇していること，次
元によりその伸びが異なっていて，次元（２）科学の心構え（科学の実践），次元（３）人格と価
値観，次元（５）メタ認知と自発性のスコアの伸びが，次元（４）人類の成果として科学を認識す
る能力の次元に比べおおきい。この傾向は Figure 2 においてもみられる。特に理科系進学コース
履修者においてこの傾向が顕著であり，次元（３）で伸びが 0.41 となり，次元（４）の伸び 0.11
よりも４倍近くの値を示した。文科系などその他の進学コース履修者においても同じ傾向を示して
いるが，伸びの大きさ自体が小さい。
Participants of science course
Dimension Before After
Habit of minds 3.78（0.41） 4.02（0.44）
Character and values 3.31（0.54） 3.72（0.56）
Science as human endeavor 4.15（0.51） 4.26（0.44）
Metacognition and self-direction 3.76（0.50） 3.92（0.45）
Participants of the other courses
Dimension Before After
Habit of minds 3.50（0.60） 3.62（0.67）
Character and values 3.30（0.69） 3.40（0.84）
Science as human endeavor 3.83（0.61） 3.76（0.76）
Metacognition and self-direction 3.37（0.72） 3.40（0.83）
Note: The numbers in parentheses indicate standard deviations. The questionnaire before the 
unit of study was implemented on 15th Sep, and the after on 29th Nov. 2018 respectively.
Table 4　 Mean scores and standard deviations for GSLQ scores before and after the unit of study 
for the particitants of science course or the other courses
Figure 2　 Dimension and Mean scores of GSLQ before and after the unit of study 
for the participants of science course(R-) and the other courses(B-)
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Ｈ１ ．自分の自然科学的思考についての他人からの批判的意見ををよろこんで受け入れる。（I am 
willing to accept critical comments that others have about my scientific ideas）
Ｈ２ ．他人とグループを組んで共同作業をする時に，グループの目指すゴールを頭にいれて活動す
る。（When I work with others, I take into consideration the goals of the group）
Ｈ３ ．みんなが自然科学の意見を述べた時に，どの意見が重要なのか取捨選択する。（I am able to 
select key ideas when people present their scientific opinions）
Ｈ４ ．他人の自然科学の考えを聞いて，有効な助言をする。（I give useful feedback to others about 
their scientific ideas）
Ｈ５ ．自然科学の考えを明らかにする時，その考えを正確で分かり易い方法で表現する。（When I 




solving a scientific problem, I select important ideas to determine which of them might influ-
ence the result）
Ｈ７ ．意義ある結論を導くため実験のデータを慎重に分析する。（I carefully analyze data from an 
experiment to draw valid conclusions）
Ｈ８ ．自然科学の問題解決において，実験データの規則性を見つけるように努力する。（When 
solving a scientific problem, I try to find patterns in experimental data）
Ｈ９ ．自分の観察を説明するために，科学的モデルを開発したり，既存のモデルを使う。（I develop 
Scientific models or use existing models in order to explain my observations）
Ｈ10 ．もんだい解決に際していろいろな方面から関連情報を集めようとする。（When solving a 
problem, I try to find relevant information from various resources）
Ｈ11 ．情報を集めたり検索したりするとき，それらの類似性や相違を見つけることができる。
（When I collect data or find information, I am able to find similarities and differences）
Ｈ12 ．科学の問題を解決するとき，どの情報が最も関連しているか決めるために情報を比較し評価
する。（When solving a Scientific problem, I compare and evaluate information to determine 
what is most relevant）
Ｈ13 ．情報を集めたり検索したりするとき，系統的に行う。（When I collect data or find informa-
tion, I do it in an organized way）
Ｃ
Ｃ１ ．環境に影響を与えるであろう何かをするとき，水，土地，空気，生命などの全てがどのよう
に関わり合っているかを考える。（I think about how the water, land, air, and life are all con-
nected when I do something that might affect the environment）
Ｃ２ ．世界の全ての人々が，健全な環境で暮らせるように環境保護を保護するため責任をとる。（I 
take responsibility to protect the environment so that others in the world can live in a 
healthy environment）
Ｃ３ ．世界に影響する科学の問題を真剣に考えるようになる，そのような人格を人は育てる必要が
あると信ずる。（I believe we need to develop personal characteristics that will help us care 
about Scientific issues that affect the world）
Ｃ４ ．世界に影響を与える決定を下さなければならないとき，不利益を受ける人々のために行動し
ようと強く思う。（When I need to make a decision about issues that affect the world, I feel 
passionate about acting on behalf of disadvantaged people）
Ｃ５ ．地球の遠く離れた地域に住む人々の感情を尊重し理解するように務めている。（I try to 
respect and understand the feelings of others who live in different parts of the world）
Ｃ６ ．地球の遠く離れた地域に住む人々にとって深刻な問題の解決によろこんで参加する。（I am 




Ｃ７ ．世界に影響を与える諸問題についての意思決定の活動によろこんで参加する。（I am willing 
to take part in decision-making activities about issues that affect the world）
Ｃ８ ．個人的な振る舞いが世界中の環境に影響するかもしれないと考える。（My personal behav-
iors can influence the environment throughout the world）
Ｃ９ ．地球規模の問題に対する自分の意志が，世界を変えることに貢献するかもしれないと考える。
（My decisions on global issues can contribute to changing the world）
Ｓ
Ｓ１ ．科学者により発見された新たな証拠により科学は変わるかもしれないと考える。（Scientific 
ideas can change when scientists find new evidence）
Ｓ２ ．科学的知識は自然の観察から生まれたものであると考える。（Scientific knowledge derives 
from observations of the natural world）
Ｓ３ ．同じ現象を見たとき，異なる理論を信じる人は異なる観察をすると考える。（People who 
believe different theories will make different observations of the same phenomena）
Ｓ４ ．創造性が科学的知識の発展に重要な役割をすると考える。（Creativity plays an important 
role in developing Scientific knowledge）
Ｓ５ ．自然科学，工学，社会はお互い密接に関わっていると考える。（Science, technology and soci-
ety are closely related to each other）
Ｓ６ ．自然科学の進歩には公的な援助が必要であると考える。（Public support for Scientific 
research is needed for science to advance）
Ｓ７ ．自然科学の研究には多くの予算が必要であるので，研究は企業や政府からの影響を受けると
考える。（Because Scientific research requires financial support, it can be influenced by com-
panies or governments）
Ｓ８ ．自然科学の理論（例えば，プレートテクトニクス，進化論）は人間の努力から生まれたと考
える。（Scientific theories (i.e. Plate tectonics, evolution) result from human effort）
Ｓ９ ．人々がどのように自然科学と工学を使うかによって，多くの社会的，環境的，そして健康に
関する問題を引き起こしている可能性があると考える。（How people make use of science and 
technology can cause many social, environmental and health problems）
Ｓ10 ．人々がどのように自然科学と工学を使うかによって，多くの社会的問題を解決する可能性が
あると考える。（How people make use of science and technology can help to resolve social 
problems）
Ｓ11 ．科学者は研究や研究発表に関して正直であるべきであると考える。（Scientists should be 




える。（Although Scientific problems are complex and have no clear solution, scientists con-
tinually try to find solutions）
Ｓ13 ．科学者は寛容であると同時に実験については疑い深いと思う。（Scientists are open-minded 
and skeptical in conducting their research）
Ｍ
Ｍ１ ．科学の問題を解こうとするとき，まず問題を理解しているかを自身に問う。（Before I try to 
solve a Scientific problem, I ask myself do I understand the problem）
Ｍ２ ．新たな科学的問題に取り組むとき，問題解決に必要な情報について考えを巡らす。（When 
beginning a new Scientific problem, I think about what information I need to solve the prob-
lem）
Ｍ３ ．新たな科学的問題に取り組むとき，自身の言葉にしてから考える。（Before I try to solve a 
Scientific problem, I put the problem into my own words）
Ｍ４ ．新たな科学的問題に取り組むとき，以前に同様な問題がなかったか思い出そうとする。
（When I start to solve a new Scientific problem, I try to remember if I have worked out a 
similar problem before）
Ｍ５ ．新たな科学的問題に直面したとき，問題解決に至る全ての段階の作業について考える。
（When I face a new Scientific problem, I think about all the steps as I work through the 
problem）
Ｍ６ ．科学的問題を解決できても，課題を成し遂げた後の問題を注視し続ける。（While solving a 
Scientific problem, I keep looking back at the problem after I complete a step ）
Ｍ７ ．一歩一歩努力して科学的問題を解決する。（When solving a Scientific problem, I work step-
by-step）
Ｍ８ ．問題の解答が得られたとき，正しい手続きを踏んだか確かめるために振り返る。（When I 
finish solving a problem, I look back to see if I did the correct procedures）
Ｍ９ ．科学の問題を解決できたとき，次に進む前にこの問題をあらゆる面から完全に理解できてい
るか自問する。（When solving a Scientific problem, I ask myself whether I completely under-
stand all aspects of the problem before I go forward）
Ｍ10 ．科学の問題を解決できたとき，他の解決方法がないか考えてみる。（Once I solve a Scientific 
problem, I consider if there are other ways to solve it）
Ｍ11 ．問題が解けたとき，これにより何が得られたか自問する。（Once I solve a problem, I ask 
myself what I learned from my work）
Ｍ12 ．実験の一部を終えたとき，自分の目指した目標に近づいているか自問する。（After I finish 
a part of an experiment, I ask myself if I have achieved my goal）
Ｍ13 ．地球規模の問題を考え結論を得るために科学的証拠と情報を積極的に探す。（I am willing 
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before after before after
1 (Male, R ) 3.85 3.69 3.11 3.67
2 (Male, B ) 2.69 3.15 2.89 3.00
3 (Female, B ) 3.23 3.77 4.78 5.00
4 (Female, B ) 4.23 4.38 3.67 4.33
5 (Male, R ) 4.69 4.85 3.44 4.67
6 (Female, B ) 3.62 4.00 2.78 2.56
7 (Male, R ) 3.08 3.31 2.67 3.67
8 (Female, B ) 4.23 4.38 4.11 3.89
9 (Female, B ) 3.15 3.77 3.00 3.44
10 (Female, R ) 3.92 3.77 3.44 2.67
11 (Female, B ) 3.77 4.38 4.67 4.22
12 (Male, B ) 2.77 3.46 2.56 2.44
13 (Male, B ) 4.08 3.54 2.56 3.00
14 (Female, B ) 4.23 3.69 3.67 3.78
15 (Male, B ) 3.54 3.62 2.33 2.22
16 (Male, B ) 3.77 3.92 3.00 2.56
17 (Male, B ) 3.46 2.85 3.33 3.22
18 (Male, B ) 4.08 4.85 3.11 5.00
19 (Female, R ) 3.38 4.46 4.11 3.89
20 (Female, R ) 3.85 3.92 3.78 3.67
21 (Male, B ) 3.69 2.85 4.00 3.11
22 (Male, B ) 2.92 3.38 3.78 3.67
23 (Female, B ) 3.38 2.85 3.00 2.89
24 (Male, R ) 3.46 4.00 2.22 3.00
25 (Male, B ) 3.23 3.15 3.22 3.67
26 (Female, B ) 3.85 3.77 3.11 2.78
27 (Male, R ) 3.92 3.54 3.00 3.56
28 (Female, B ) 4.08 4.08 3.78 3.67
29 (Female, B ) 4.54 4.92 4.56 5.00
30 (Female, R ) 3.92 4.38 3.67 4.00
31 (Male, B ) 2.00 2.08 2.33 2.89
32 (Male, R ) 3.77 4.23 3.67 4.44
33 (Male, B ) 2.54 2.77 2.44 2.22
34 (Male, B ) 3.38 3.23 3.56 2.78
35 (Male, B ) 2.85 3.15 2.78 2.56
before after before after
1 (Male, R ) 4.00 3.54 3.23 3.69
2 (Male, B ) 3.77 3.69 2.69 3.15
3 (Female, B ) 4.23 3.92 4.54 4.38
4 (Female, B ) 3.77 4.69 3.62 4.69
5 (Male, R ) 4.54 4.54 4.54 4.08
6 (Female, B ) 3.77 4.38 4.00 2.77
7 (Male, R ) 3.08 3.77 3.00 3.62
8 (Female, B ) 4.08 3.77 3.85 4.46
9 (Female, B ) 3.92 4.08 3.38 3.85
10 (Female, R ) 4.15 4.92 3.92 4.62
11 (Female, B ) 4.23 4.54 4.23 4.31
12 (Male, B ) 3.31 3.46 2.46 2.62
13 (Male, B ) 4.23 3.31 3.69 2.85
14 (Female, B ) 3.92 4.08 3.62 3.85
15 (Male, B ) 2.85 2.85 3.08 2.77
16 (Male, B ) 4.69 4.69 3.00 3.62
17 (Male, B ) 2.85 2.85 3.08 2.31
18 (Male, B ) 4.15 5.00 4.00 4.92
19 (Female, R ) 4.54 4.15 4.08 4.08
20 (Female, R ) 5.00 4.85 3.00 3.00
21 (Male, B ) 3.38 2.92 3.92 3.08
22 (Male, B ) 4.00 3.54 1.77 3.46
23 (Female, B ) 4.46 3.92 3.62 2.69
24 (Male, R ) 3.85 4.31 3.85 4.08
25 (Male, B ) 3.23 3.23 3.38 3.15
26 (Female, B ) 4.69 4.00 3.46 3.46
27 (Male, R ) 3.69 3.85 3.69 3.54
28 (Female, B ) 4.62 4.54 3.54 3.46
29 (Female, B ) 4.77 4.92 4.46 4.85
30 (Female, R ) 4.23 4.62 4.31 4.00
31 (Male, B ) 3.85 4.08 1.85 2.08
32 (Male, R ) 4.46 4.08 4.00 4.46
33 (Male, B ) 2.54 2.15 2.54 1.85
34 (Male, B ) 3.62 2.69 3.77 3.38
35 (Male, B ) 2.92 2.77 2.62 3.00
Note: The questionnaire before the unit of study was implemented on 15th Sep, and the after on 29th Nov. 2018 respectively.
R: Science course, B: the other course
Participants ( N = 35 )
Science as human endeavourDimension
Participants ( N = 35 )
Dimension dnimdnaretcarahCdnimfostibaH
Metacognition and self-direction
 GSLQ scores for each participant before and after the unit of study
